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ВАЖНОСТЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ КУРСАНТОВ КАФЕДРЫ ВКС ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ 
ВОЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы необходимости 
проведения практических занятий в процессе обучения курсантов кафедры 
военно-космических сил военной специальности, приводятся результаты опыта 
по внедрению разработанного эмулятора в процесс обучения.
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На территории Российской Федерации руководящими документами по 
организации оперативной и боевой подготовки в ВС РФ, а также 
образовательным процессом в вузах Минобороны России и в военных учебных 
центрах (ВУЦ) предусмотрено множество видов учебных занятий [1]. Основные 
из них:
• лекции;
• семинары;
• практические занятия;
• контрольные работы;
• самостоятельная подготовка обучающихся.
Целью теоретических занятий является усвоение теоретических знаний, 
основ тактик современного боя, физических основ и принципов работы 
ракетного и специального вооружения, военной техники и оружия [2].
Лекции в значительной мере определяют тематику и форму остальных 
занятий, последовательность их проведения и самостоятельную подготовку 
обучающихся учебной дисциплины.
Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного 
материала (лекционный метод), сопровождающееся демонстрацией 
презентаций, видео- и кинофильмов с использованием электронно­
вычислительной техники, схем, плакатов, показом моделей, приборов и макетов 
[1].
В документе [3] главнокомандующий ВКС генерал-полковник 
Суровикин С.В. отмечает важность практических занятий в военных учебных 
центрах и дает указание начальникам военных учебных центров обратить 
основное внимание на выработку практических навыков обучающихся, а также 
исключить упрощения на практических занятиях.
Практические уроки и занятия отличаются от теоретических 
направленностью в формировании у военнослужащих практических навыков и 
умений. При необходимости проведения групповых занятий учебный взвод 
может быть разделен на отдельные группы в зависимости от цели практического 
занятия и обеспечения образцами военной учебной техники. Как правило, для 
подготовки к практическим занятиям военнослужащие получают задание на 
тщательное изучение и повторение лекционного материала, а также на изучение 
дополнительной литературы. Непосредственно перед самим занятием 
проводится проверка выполнения этого задания.
Часто на практических занятиях используют игровую методику, 
позволяющую поместить военнослужащих в условия, где им необходимо 
продемонстрировать:
• знание и понимание изученных тем;
• умение грамотно использовать оборудование;
• слаженность взаимодействия друг с другом;
• умение быстро и точно принимать решения, исполнять и отдавать 
приказы.
В общем процессе качества образования курсантов практические занятия 
позволяют:
• улучшить понимание военнослужащими функционирования 
устройств и механизмов;
• уточнить знания о расположении, применении и назначении 
приборов, предназначенных для взаимодействия с человеком;
• накопить опыт работы с определенными устройствами;
• улучшить временные показатели работы с устройствами во время 
военных игр и ведения реального боя.
Авторы статьи [2] отмечают, что в связи с оснащением ВС РФ новыми 
образцами вооружения необходимо подготавливать высококвалифицированные 
военные кадры для их содержания, обслуживания и эксплуатации. Определить 
подходящих для данной задачи людей можно во время практических занятий, 
если дать им возможность раскрыть свой потенциал в деле, а также своевременно 
оказать помощь в совершенствовании навыков.
В результате проведения практических занятий у военнослужащих 
формируются умения применять в своей деятельности полученные знания, а 
также навыки выполнения конкретной работы.
Для того чтобы обеспечить возможность проведения практических 
занятий для военнослужащих, учебные заведения оснащаются комплексами и 
образцами боевой техники и вооружения, их макетами, структурными, 
функциональными и принципиальными схемами, отображающими структуру 
образцов и комплексов, их устройство, принцип построения и функциональные 
связи при боевой работе, учебными командными пунктами, стендами, 
специализированными тренажерами и другими техническими средствами.
Для внедрения методик практического обучения в цикл теоретических 
занятий по устройству и правилам боевой работы в аппаратном контейнере Ф2К 
в военном учебном центре при УрФУ был разработан и изготовлен эмулятор, 
позволяющий будущим офицерам пуска, захвата, сопровождения, обнаружения 
и целеуказания осваивать работу на технике, максимально приближенной к 
реальной.
Технически эмулятор представляет собой корпус с индикаторами и 
панелями кнопок. Обработка нажатий кнопок реализована на 
микроконтроллерах ATMEGA2560 и микросхемах расширения портов. 
Взаимодействие между функциональными комплексами осуществляется по 
последовательной шине данных I2C. Отображение интерфейсов индикаторов 
обзора реализовано с использованием компьютеров Raspberry PI на базе 
операционной системы Linux. Проектирование, сборка, программирование и 
настройка эмулятора производились курсантами кафедры ВКС. Разработанный 
комплекс до секунды повторяет работу на боевой технике.
Помимо своего главного предназначения (индивидуальное обучение 
военнослужащего за рабочим местом), эмулятор является макетом, на котором 
преподаватель во время теоретического занятия может продемонстрировать
личному составу работу как отдельных компонентов комплекса, так и полное его 
функционирование.
Анализируя успеваемость курсантов кафедры ВКС в ВУЦ УрФУ за 2018 - 
2020, наблюдаем улучшение оценок по техническим дисциплинам. Так, средний 
балл курсантов 6-го курса, обучающихся по программе военной подготовки для 
прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, в 2018 
году составлял 4,2. После внедрения в процесс обучения эмулятора Ф2К средний 
балл курсантов оказался 4,6. Исходя из приведенной статистики, можно сделать 
вывод, что возможность проводить практические занятия с использованием 
аналога настоящей боевой техники положительно повлияла на усвоение 
курсантами материала дисциплины, а также углубила знания и отточила навыки 
в использовании сложного технического оснащения военной техники.
Подводя итог, необходимо отметить, что уделение должного внимания 
практическому обучению курсантов, методическая работа по улучшению и 
дооснащению существующего, а также закупка нового военного учебного 
оборудования позволяют повысить качество образования курсантов и должным 
образом подготовить их к несению службы в реальных условиях. Необходимо 
стремиться к методике, позволяющей в полном объеме и за меньший 
промежуток времени обучить военнослужащих всех видов войск работе с 
военной техникой.
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